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   A case of bilateral asynchronous ureteral tumors in a 58-year-old man associated with 
a horseshoe kidney was reported. First, left heminephrectomy with total left ureterectomy 
had been performed because of the left ureteral carcinoma. Three years and 8 months 
later, he was admitted and an emergency right nephrostomy was made on account of false 
anuria. Then, right ureterectomy with total cystectomy was the choice of treatment against 
the ureteral tumor on the right side. 
   This case of bilateral ureteral tumors associated with a horseshoe kidney appears to be 
the first one reported in the Japanese literature. 

















入 院 時 現 症:体 格 は 中 等 度 で 栄 養状 態 は 良 好 で あ
る.眼 瞼 眼 球 結膜 に貧 血,黄 疸 を 認 めず,心 音,呼 吸
音 と も異 常 な く,腹 部 は 平 坦 軟 で,肝 脾 腎 はい ず れ も
触 知 しな か った.
入 院 時 検 査:血 液 一般;RBc472×104/mm3,Hb・
15.29/dl,Ht.42.5%,WBC6,900/mm3,Platelet




4・7/F,wBc23-26/F,蛋白 ・糖(一),尿 細 胞診;class
lV.
レ線 学 的 検 査:胸 部 レ線 像 で 異 常 所 見 を 認 め ず,
KUBで 結 石 様 陰影 を認 め ない.DIPに て両 腎 の長
軸 は 下 方 に て 交 叉 し,右 腎 孟 腎 杯 は 軽 度 の拡 張,左
腎 の排 泄遅 延 お よび 著 明な 腎 孟 腎杯 の拡 張 を 認 め る
(Fig.1).逆行 性 腎 孟 造 影 で は 右 尿 管 は ほ ぼ 正 常 像 を
得 た の に対 し,左 尿 管 は 下 端 よ り7cmで 挿 入 不 能
200 泌尿紀要30巻2号1984年
Table1.馬蹄鉄腎に合併した尿管腫瘍
N。.報告 者 性 年齢 部位 主訴 病理組織 治療
1高 嶋 ・ほ か1961♀66右 下腹 部仙痛 移 行上皮癌7
2高 田 ・ほ か1979♂55右 血尿 右半腎、尿管全摘除術移行上皮癌
膀胱部分切除術
3金 子 ・ほ か1981♂50左 血尿 未分化癌 左側腎摘除術
左尿管摘除術
膀胱部分切除術









Fig.1.左尿 管 腫瘍 術 前 のDIP
臥隊 説盛
Fig.2.左逆 行 性 腎 孟 造 影
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1.馬 蹄 鉄 腎 に お け る尿 路 悪 性 腫 瘍 の 合併 につ い て.
馬 蹄 鉄 腎 に 尿 路 悪性 腫 瘍 の合 併 した 例 は,欧 米 では
1975年にCastro&Green4)が85例を,本 邦 では
1980年に 高 田 ら5)が24例を 集 計 して い る.Castro&
Greenの集 計 した85例での 組 織 学 的 分類 は,腺 癌43
例(51%),腎 孟 癌21例(25%),Wilms腫 瘍16例
(19%),肉腫4例(5%),腺 癌+腎 孟 癌1例 で高 田
らの 集 計 で も同様 の傾 向を 認 め た.す なわ ち,一 般 腎










































稿を終え るに あたり,御 校閲 を賜 った恩師園 田孝夫教 授に
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会関西地方会 にて報告 した.
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